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KETERLIBATAN ORANGTUA DALAM PEMBELAJARAN JARAK 
JAUH  PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
 
Abstrak 
  Pembelajaran Jarak Jauh disebut pembelajaran jarak jauh (distance 
learning), untuk membedakandengan sistem pembelajaran jarak dekat atau 
pembelajaran tatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
keterlibatan orangtua pada PJJ; menganalisis pengaruh faktor demografi terhadap 
keterlibatan orang tuadalam PJJ; serta menganalis uji perbedaan antara orang 
tuapada siswa TK-A dan TK-B. Metode penelitian kuantitatif. Sampel penelitian 
adalah orang tuasiswa pada TK-A dan TK-B di TK Tarakanita, Jakarta Timur. 
Teknik pengumpulan data melalui survei, dengan instrumen penelitian kuesioner. 
Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear 
berganda dengan menggunakan ordinary least square (OLS) dengan perangkat 
lunak IBM SPSS, serta uji beda dengan menggunakan Kruskal-Willis Test. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan orang tuapada PJJ sudah 
relatif baik; faktor demografi mempengaruhi keterlibatan orang tua; serta tidak 
terdapat perbedaan keterlibatan orang tuapada TK-A dan TK-B di TK Tarakanita, 
Jakarta Timur. 
 











Distance learning is called distance learning, to distinguish it from close learning 
systems or face-to-face learning. This study aims todescribe parental involvement 
in PJJ; analyzing the influence of demographic factors on parental involvement in 
PJJ; and analyzing the difference test between parents of TK-A and TK-B 
students. Quantitative research methods. The research sample was the parents of 
students at TK-A and TK-B in TK Tarakanita, East Jakarta. The technique of 
collecting data through surveys, with a questionnaire research instrument. The 
data analysis technique used descriptive analysis, multiple linear regression 
analysis using the ordinary least square (OLS) with IBM SPSS software, and 
different tests using the Kruskal-Willis Test. The results showed that the level of 
parental involvement in PJJ was relatively good; demographic factors influence 
parental involvement; and there is no difference in parental involvement in TK-A 
and TK-B in TK Tarakanita, East Jakarta. 
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